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ABSTRAK 
 
Investasi merupakan penanaman modal suatu bentuk aktiva dengan 
harapan mendapatkan keuntugan pada masa yang akan datang. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui apakah proyek ini akan mendatangkan keuntungan atau 
bahkan kerugian. Teknik analisis data ditinjau dari aspek hukum, aspek pasar 
pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi 
sosial, dan aspek lingkungan. Metode perhitungan yang digunakan yaitu Internal 
Rate of Return, Net Present Value, Profitability Index, Average Rate of Return, 
Profitability Index. Hasil analisis rencana pendirian rumah kost di kawasan RSUD 
Iskak Tulungagung yaitu layak untuk didirikan dengan analisis sebagai berikut 
IRR memperoleh nilai 24% > dari suku bunga yang  telah ditetapkan yaitu sebesar 
11% maka investasi dinyatakan layak, nilai NPV sebesar 14.222.192 atau bernilai 
positif > 0, nilai PI 1,72 kali dan investasi layak karena > 1, ARR bernilai 24% > 
return (tahun keuntungan) yang di syaratkan 10%, dan nilai PP adalah 6 Tahun 1 
Bulan < pp yang disarankan 10 tahun dan dinyatakan layak. 
 
Kata Kunci: Studi kelayakan bisnis, Tingkat pengembalian, Nilai sekarang, 
Penganggaran modal, Pengembalian rata-rata, Pengembalian 
modal. 
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FEASIBILITY STUDY OF THE ESTABLISHMENT OF A BOARDING 
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University of Muhammadiyah Malang 
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Email: arumyulista@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Investation is an modal invesment that made of a form of adjective with 
the hope of getting benfits in the future. The purpose of this research was to know 
wheter this project will bring the advantages and disadvantages. The technicque of 
analyzing data could be seen from legal aspects, marketing aspects, financial 
aspects, technical aspects, management aspects, social economy aspects, 
environmental aspects. The calculation method that used were Internal Rate of 
Return, Net Present Value , Profitability Index, Average Rate of Return, 
Profitability Index. The result of analyzed of the establishment plan in boarding 
house area RSUD Dr. Iskak Tulungagung deserved to be founded by the 
following analysis IRR gained value 24% > from the interest rates that have been 
determined, namely was amount of 11% so the invesment was said to be feasible, 
NPV value is amount of 14.222.192 or with positive score > 0, PI value 1,72 
times and feasible investment because > I, ARR value was 24%> return ( 
advantage year) which required 11%, and PP score was 6 years 1 months < 
proposal investment 10 years and declared worthy. 
 
Keywords: business feasibility study, rate of return, present value, capital 
budgeting, average return, return on capital. 
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